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El presente trabajo tiene como objetivo analizar de qué manera incide el Control Interno en la  
Ejecución de Obras Públicas en la Municipalidad Distrital de Río Grande, Provincia de 
Condesuyos, Arequipa en el 2015, promoviendo y optimizando la eficiencia y transparencia de 
las operaciones de la municipalidad, así como la calidad de los servicios que otorga.   
Para cumplir con dicho objetivo, primero se han observado las dificultades que tiene la 
municipalidad en estudio respecto al Control Interno en la Ejecución de Obras Públicas, para lo 
cual se parte de la interrogante de establecer si el Control Interno es la herramienta más eficaz 
para evaluar con eficiencia los recursos de la comunidad de Río Grande, esta información se 
obtuvo utilizando el método descriptivo y analítico.   
Para el desarrollo de este trabajo se han aplicado las técnicas e instrumentos necesarios para 
una adecuada investigación, dentro de las cuales están; análisis documental, encuestas, 
formulación de gráficos, indagación y otras que sean necesarias.   
Finalmente, la presente investigación pretende que las autoridades y el personal que laboran en 
la municipalidad se comprometan con su misión y con el logro de sus objetivos institucionales, 
desarrollando esfuerzos para lograr un manejo eficiente de los recursos que disponen y 
















ABSTRACT   
The objective of this study is to analyze how affects the internal control in public works in the 
District Municipality of Rio Grande, Province of Condesuyos, Arequipa in 2015, promoting and 
optimizing the efficiency and transparency of operations of the municipality as well as the quality 
of services given.   
To meet this objective, we first have noted the difficulties faced by the municipality under study 
regarding internal control in the execution of public works, for which we start from the question 
of establishing whether the internal control is the most effective tool to assess efficiently the 
resources of the community of Rio Grande, this information was obtained using the descriptive 
and analytical method.   
For the development of this work we have applied the techniques and tools necessary for an 
adequate investigation, among which are; document analysis, surveys, formulation of graphics, 
inquiry and other necessary.   
Finally  this research eventually the authorities and staff working in the municipality is committed 
to its mission and achieving its corporate goals, making efforts to achieve efficient management 
of available resources and thereby aligning the organization, plans and procedures with those 
objectives.   
